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つのプロセスの合成 PdPdS))、及び並列 Pl I P2もプロ
セスである。また次の式で定義容れる関数Pもプロセスで
ある(特にBehavioralProcess. BPと呼ぶ)。
P (S) 呈 if Precondl (S) then Al (S) 
else if Precond2(S) then A2(S) 
else if Precondm(S) then Am(S) 
else P・(PoOdy(S))
ただし
P' (S) '" i f Postcondl (S) then Bl (S) 
else if Postcond2(S) then B2(S) 
else if Postcondn(S) then Bn(S) 
else S 
ここでPrecondl.….Precondm. Postcondl.…. Pos tcondn 
はシステムの状態からブール値へ射影する関数、 Ai (O~ i 
~m) は式p' (PoOdy(S))またはP;(S)を表わす (P;は任意の
プロセス)0 Pbo dνは任意のプロセスであるo Bj (0 ~玉 j~n
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document is set of text; 
end 





process main[ Spec -) Source. Exec ] := 
child edit.compile.link. test; 
o 
[ i n i t. edi t ] /キ initis a primitive process傘/
o 
endproc 
process edi t[ Spec -) Source ] : =
chi ld Viewer. Edi tor; 
o 
[ Viewer I Editor ] 
(true compile;) 
endproc 
process compile[ Source→Object ] := 
child Compiler; 
( ! Exi s t ( Sour ce) ed i t;) 
[ Compiler ] 
( statusO ・ 1ink; 
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